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Dante e la danza
Dante e l’Arte è una rivista dell’Institut d’Estudis Medievals attivo all’in-
terno dell’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). È stata fondata nel 2014 
da Rossend Arqués e Eduard Vilella perché fosse un punto di riferimento 
delle iniziative relative agli studi sul rapporto tra Dante e l’arte sia all’interno 
dell’opera dantesca sia nella sua ricezione. Il suo obiettivo è fungere da mezzo 
di diffusione delle ricerche originali in questo specifico ambito grazie alla 
pubblicazione di studi che provengano da tutto il mondo, nella convinzione 
che l’argomento debba essere affrontato a livello mondiale con lo sguardo 
rivolto ai rapporti esistenti tra le forme artistiche sviluppatesi nei diversi paesi 
e l’opera dantesca. La rivista pubblica lavori originali in dossier monografici, 
articoli di ricerca, note e recensioni di opere pubblicate nel mondo che si sono 
occupate di questo argomento. L’accettazione degli articoli segue le norme del 
sistema di valutazione per esperti esterni (peer review).
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